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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan Sumber Daya Manusia terhadap Komitmen Afektif dengan Kepuasan
Kerja sebagai variabel mediasi pada perawat rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh. Metode penelitian ini
menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Probability Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Metode
analisis HLM (Hierarchical Linear Modeling) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel
yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen
afektif, pelatihan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerjai berpengaruh positif dan
signifikan terhadap komitmen afektif, serta pelatihan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif yang
dimediasi oleh kepuasan kerja.
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